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一、集体行动决策的“立宪性层次”和“执行性层次”
根据布坎南立宪经济学思想，人们的集体行为决策分为两个


















































































































导、分级管理体制”（!#’( ) !#*+ 年），到“分级包干财政体制”
（!#*# ) !#+& 年），再到“划分税种，核定收支，分级包干”体制
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